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Нина Михайловна Березюк –известный украинский биб-лиотековед. Ей принадлежит
около 150 работ, в том числе четыре
книги, тематика которых связана с ис-
торией Каразинского университета и
его научной библиотеки.
Н. М. Березюк (в девичестве Мураш-
кова) родилась 9 июня 1935 года в
Харькове. После окончания школы по-
ступила на библиотечное отделение
Харьковского техникума подготовки
культпросветработников, которое окон-
чила в 1953 году. Работала библиоте-
карем в библиотеке Харьковского ави-
ационного института на должности по-
мощника библиотекаря, позже – биб-
лиотекарем в Харьковской государст-
венной научной медицинской библио-
теке. В 1955 году уехала по месту служ-
бы мужа-военнослужащего.
В 1958 году окончила заочное от-
деление Харьковского государственно-
го библиотечного института (ныне
Харьковская государственная акаде-
мия культуры) по специальности биб-
лиотекарь-библиограф высшей квали-
фикации. В том же году была зачисле-
на на должность заведующей библио-
текой Дебреценского гарнизонного До-
ма офицеров Советской Армии (Венг-
рия). В 1960 году переехала в Харьков
в связи с переводом мужа на новое
место службы. Здесь в 1960-1962 го-
дах работала заведующей передвиж-
ным фондом, позже – заведующей або-
нементом библиотеки ДК строителей
имени М. Горького.
В 1962 году пришла работать в
Центральную научную библиотеку
Харьковского университета имени 
А. М. Горького и вскоре стала заведую-
щей отделом комплектования.
В 1969 году Н. М. Березюк занима-
ет пост директора Дома ученых города
Харькова, активно содействует разви-
тию научной и культурно-массовой ра-
боты учреждения. В 1975 году Нине
Михайловне предложена должность
проректора по заочному обучению
Харьковского государственного инсти-
тута культуры. В этом вузе она прора-
ботала до 1991 года. В 1992 году, спус-
тя 30 лет после ее первого прихода в
ЦНБ, Н. М. Березюк возвращается в
Центральную научную библиотеку
Харьковского государственного уни-
верситета (ныне Харьковского нацио-
нального университета имени В. Н. Ка-
разина), где и продолжает работать по
сей день. С этого момента начинается
ее путь историка библиотечного дела.
В библиотеке ею был создан Музей
трудов ученых ХГУ, которому Н. М. Бе-
резюк посвятила ряд публикаций. В
этот же период проявился и ее талант
историографа, она собирает материал
по истории Центральной научной биб-
лиотеки университета с последующей
подготовкой юбилейного издания. Те-
перь, спустя два десятилетия, можно
сказать, что многолетние изыскания 
Н. М. Березюк продвигались в следую-
щих направлениях: изучение истории
библиотеки Харьковского университе-
та, жизни и творческого наследия сот-
рудников ЦНБ, жизненного пути и
вклада в развитие науки основателя
Харьковского университета В. Н. Кара-
зина; его родственников и потомков,
реконструкция родословной В. Н. Ка-
разина, освещение жизни и творчест-
ва выдающихся деятелей библиотеч-
ного дела, а также известных ученых –
выпускников Харьковского универси-
тета, внесших значительный вклад в
библиотечное дело и в библиографи-
рование литературы; изучение вопро-
сов библиотечного образования. Осо-
бенное внимание было уделено биог-
рафии и творческому пути К. И. Рубин-
ского.
Занимаясь сбором материалов и
написанием труда по истории Цент-
ральной научной библиотеки Харьков-
ского университета, Нина Михайловна
подступала к созданию большого тру-
да в несколько этапов. По крупицам со-
бирая сведения о белых пятнах в исто-
рии ЦНБ, она стала публиковать статьи
в библиотечных и краеведческих изда-
ниях: “Пам’ять, час, люди: (Невідомі сто-
рінки з історії Центральної наукової біб-
ліотеки ХНУ ім. В. Н. Каразіна) “ (“Коро-
ленківські читання, 2002; Харків, 2002),
“Під дамокловим мечем реформи: [Біб-
ліотека Харківського університету під
час реформ вищої школи у 20-30-ті рр.
ХХ ст.]” (Студії з архівної справи та до-
кументознавства, К., 2003, т. 10), “Будем
помнить: (О судьбе библиотеки Харь-
ковского университета в годы Великой
Отечественной войны) “ (Библиотеко-
ведение, 2003, № 3), “Бібліотекарі імпе-
раторського Харківського університе-
ту: історія в обличчях” (Короленківські
читання, 2005; Харьков, 2005), “Цент-
ральной научной библиотеке Харько-
ва – 200 лет” (в соавт.; Вестн. Библ. Ас-
самблеи Евразии, 2005, № 3) и многие
другие.
Следующим этапом обобщения ма-
териалов явилась глава в книге “Очер-
Вітаємо ювіляра
Коллектив Центральной научной библиотеки (ЦНБ) Харьковского национального университета имени В. Н.
Каразина сердечно поздравляет со славным юбилеем кадрового сотрудника Нину Михайловну Березюк и желает
юбиляру крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в развитии библиотековедения и новых открытий.
Историк библиотечного дела
(К 80-летию Нины Михайловны Березюк)
ки истории вузовских библиотек 
г. Харькова” (под общ. ред. В. И. Астахо-
вой, науч. ред. Н. М. Березюк) под назва-
нием “Дорога длиной в 200 лет: Цент-
ральная научная библиотека Харьков-
ского национального университета им.
В. Н. Каразина” (Харьков, 2001). Очерк
Нины Михайловны специалисты на-
звали одним из лучших в книге [3].
А в 2006 году вышла отдельным из-
данием книга “Библиотека Харьков-
ского национального университета им.
В. Н. Каразина за 200 лет (в соавт.;
Харьков, 2006). Это юбилейное изда-
ние, по словам известного библиотеко-
веда, ведущего сотрудника Российской
государственной библиотеки А. Л. Див-
ногорцева, “являет собой своего рода
историческую панораму создания, ста-
новления и развития библиотеки Харь-
ковского университета, которую, не-
сомненно, украсили многочисленные
фактографические данные, нередко ка-
сающиеся двухвековой истории само-
го университета” [2, с. 82.].
Многие публикации Нины Михай-
ловны посвящены выдающемуся биб-
лиотековеду, директору университет-
ской библиотеки Константину Ивано-
вичу Рубинскому. Перу Н. М. Березюк
принадлежат две книги о нем. Первая –
биобиблиографический очерк “Бібліо-
текознавець К. І. Рубинський (1860-
1930) “, состоящий из очерка “К. І. Ру-
бинський і його доба” и библиографи-
ческого указателя. Во второй книге –
“К. И. Рубинский: библиотекарь, библио-
тековед, библиограф (1860-1930) “ по-
мимо развернутого биографического
очерка (около ста страниц) и библиог-
рафического указателя, помещен ряд
наиболее важных статей библиотеко-
веда, поданных репринтным способом.
Эти два издания способствуют более
углубленному изучению наследия Ру-
бинского, еще век назад выдвинувше-
го идеи развития библиотечного дела,
важные и по сей день. Главная из них:
привлечь внимание государства к раз-
витию библиотек, как к основе его
культурного и научного развития.
Еще одна книга Нины Михайловны
“Неизвестный В. Я. Джунковский: рек-
тор Харьковского университета 1821-
1826 гг.”, освещает жизненный и твор-
ческий путь ректора университета Ва-
силия Яковлевича Джунковского. Два
года он совмещал ректорство и работу
в библиотеке и создал ее первые ката-
логи книг. В издание включен библио-
графический указатель трудов ученого
и литературы о нем, составленный 
Н. М. Березюк, а также в приложении к
книге воспроизведены репринтным
способом наиболее важные его труды.
Другие публикации Нины Михай-
ловны посвящены известному истори-
ку Д. И. Багалею, принимавшему актив-
ное участие в деятельности библиотеки,
его дочери, О. Д. Багалей-Татариновой,
директору ЦНБ и библиотековеду 
Н. Я. Фридьевой, известному библиогра-
фу второй половины ХХ века М. Г. Швал-
бу и другим. В ряде публикаций Н. М. Бе-
резюк освещает деятельность выпуск-
ников Харьковского университета, став-
ших не только выдающимися учеными,
но и библиографами: филолога, профес-
сора Харьковского университета 
И. И. Срезневского, историка и геогра-
фа П. И. Кеппена, этнографа М. Ф. Кома-
рова. Воспитанниками Харьковского
университета были известный библио-
тековед и библиограф, занимавший вы-
сокие должности в библиотечных уч-
реждениях Украины, А. А. Майборода,
первый директор бывшей Государст-
венной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина В. И. Невский, репрессиро-
ванный и расстрелянный в 1937 году.
“Кожна з її праць, – писали известные
харьковские библиотековеды Н. М. Куш-
наренко и А. А. Соляник, – це важлива
подія у вітчизняному бібліотекознавстві
й історіографії бібліотечної справи” [4].
Плодотворные разработки Н. М. Бе-
резюк были по достоинству оценены:
она неоднократно награждена грамо-
тами библиотеки и университета в
1999 году. Нина Михайловна становит-
ся лауреатом, утвержденной в универ-
ситете премии имени К. И. Рубинского.
В 2002 году награждена знаком Ми-
нистерства образования и науки Ук-
раины “Відмінник освіти України”. В
2004 году Харьковское зональное ме-
тодическое объединение библиотек
высших учебных заведений III-IV уров-
ня аккредитации признало ее победи-
телем в зональном конкурсе “Библио-
текарь года”. В 2010 году Н. М. Березюк
награждена медалью имени В. Н. Кара-
зина. В 2011-м – Почетным знаком
Украинской библиотечной ассоциа-
ции “За внесок в бібліотекознавство”.
Все творческие исследования Ни-
ны Михайловны нашли отражение в
библиографическом указателе, посвя-
щенном 70-летию Н. М. Березюк [1]. В
настоящее время к 80-летию Нины Ми-
хайловны выходит новый указатель,
охвативший весь период ее творчес-
кой деятельности, включая последние
десять лет. В нем наиболее полно будут
представлены и публикации, посвя-
щенные ее деятельности как библиоте-
коведа и библиографа.
Уважаемая Нина Михайловна!
Искренне поздравляем вас – не-
изменного автора интереснейших
публикаций нашего издания, позво-
ляющих открывать неизвестные
исторические факты развития
библиотек и жизни крупнейших
библиотековедов – с юбилеем!
Примите пожелания крепкого здо-
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